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PÉTER . LÁSZLÓ 
A hetvenéves Bálint Sándornak ajánlom 
tisztelettel és szeretettel 
BÁLINT SÁNDOR Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei címmel 1963-ban 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 105. sz. füzetében közzétette a 
legrégibb szegedi vezetékneveket. 1964-ben Ankarában a Török Történelmi Levél-
tár kiadványsorozatának, a Belleten-nek 109. számában HALASI-KUN TIBOR Six-
teenth-century turkish settlements in soutern Hungary (16. századi török összeírás 
Dél-Magyarországon) címmel kiadta az 1577 júliusa és 1578 júniusa között össze-
írt defter anyagát. Kérésemre Szentgyörgyi István, a szabadkai városi könyvtár 
tudományos munkatársa megszerezte számomra ennek xerox másolatát, s most ezt 
a nálunk alig hozzáférhető, a Szeged történeti kutatásában még fölhasználatlan, a 
városunk múltjának forrásai között igen jelentős, főként mert az 1522. évivel tanulsá-
gosan összevethető, névanyagot magyarul, a ma használatos alakjukban itt teszem 
közzé. 
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Ma használatos alakjukban azért, mert így közérdekűbb és élvezhetőbb, s mert 
ezt — a tudományos érdekek csorbítása nélkül — lehetővé teszi néhány megfontolás. 
Mindenekelőtt, hogy a törökből latin betűre közvetlenül áttett szöveg, ha az én 
további átírásom valakiben kétséget támasztana, HALASI-KUN közlésében megte-
kinthető. A leglényegesebb azonban, hogy a maira való átírást szinte kockázat nélkül 
megengedi a névanyagnak a nép nyelvén, tehát magyarul történt közlése. Ez ennek 
az összeírásnak az 1522-i tizedjegyzékkel szemben nagyszerű névtudományi előnye. 
A tizedjegyzék ugyanis a neveket latinul vagy latinosítva közli, s ezzel nagyon meg-
nehezíti azonosításukat, névtudományi elemzésüket. Nemcsak a keresztneveket 
adja latinul, hanem gyakran lefordítja a vezetékneveket is (pl. Lapicida ~Kővágó, 
Nobilis ~Nemes, Piscator ~Halász, Pulsator ~Harangozó, Rex~Király stb.), s ezzel 
nem csupán jelentéstani rejtvényeket ad föl az utókornak (pl. a Lapicida nemcsak 
kőfaragó vagy szobrász, hanem építész, tervező, vállalkozó is lehet), hanem teljesen 
kétségben hagy bennünket az eredeti magyar név hangalakja felől (pl. a Nobilis 
takarhat Nemes, Nemös, Nömös alakot egyaránt). A török összeíró a néptől hallott 
alakban jegyezte föl a neveket, mégpedig — s ez újabb nagy jelentőségű nyeresége 
ennek az összeírásnak — meglepő következetességgel az azonosakat, ismét szemben 
az 1522. évi tizedjegyzék számos változatban szereplő neveivel. Alig egy-két olyan 
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név van itt, amelyet az összeíró különféleképpen ír a defter más-más helyén. így pl. 
a Balázst eleinte Bala§, utóbb Balaj alakban; a Gellért nevet hol Geler, hol Göler, hol 
Gölerd formában; a Mátyást is háromféleképpen: Matya§, Mat'a§, Mata§ (ez utóbbi 
nyilván íráshiba). A törökben nincs c, tehát a p nem mindig cs, néha c is (Ferenc, 
Móricz stb.); ezek azonban a mi számunkra sehol sem okozhatnak gondot. Ám a 
törökből való átírás (vö. BÁRCZI GÉZA, MNy. 5 2 : 1 4 6 ) mégis rejt magában bizo-
nyos problémákat. Minthogy az i jelenthet e és é hangot is, nem tudjuk megnyug-
tatóan eldönteni, vajon az i-zés és í-zés mennyiben az akkori nyelvjárási állapot 
hiteles rögzítése, s mennyiben az összeíró vagy éppen az átíró, HALASI-KUN egyéni 
olvasatának eredménye. Pl. a Máté név következetesen Mati alakban fordul elő; 
ez olvasható Mátí-nak és Máté-nak egyaránt. Sajnos, az 1522. évi tizedjegyzék 
Mattheus alakja ebben nem nyújt összehasonlításra módot. De pl. a Horváth ve-
zetéknevet, melyet HALASI-KUN átírásában következetesen Hirvat alakban talá-
lunk, ismeri a tizedjegyzék is, ám ott nyoma sincs az ¿-zésnek: Horuat, Horwat, 
Horwath alakban találjuk őket. FEKETE LAJOS hol Hrvat (Die Siyáqat-Schrift in 
der türkischen Finanzverwaltung. Bp. 1955. 1. köt. 181, 183, 461.) , hol Hrvad 
(uo. 431) , hol Horvát (uo. 829, 833.) , hol pedig ő is Hirvat (FEKETE LAJOS: A hatvani 
szandzsák 1550. évi adóösszeírása. Jászberény, 1968. 12.) formában adja vissza ezt a 
nevet; föltételezésem tehát, hogy ez vagy a török összeírónak, vagy az átírás techni-
kájának következménye. Avagy: a török írásban egyetlen közös betű födi az u, ú, 
o, ó, ö, ő, ü, ű hangokat. így a FEKETE (Dié Siyáqat-Schrift, 353, 427 , 439. ) és HALASI-
KUN átírásában egyaránt szereplő Feketö valószínűbben a maiglan ismert és jelleg-
zetes szegedi vezetéknév: Feketü. Az 1522. évi tizedjegyzék Fekethw írásmódja ezt 
az olvasatot lehetővé teszi. HALASI-KUN is, ahogy FEKETE is (vö. A hatvani szand-
zsák, 11.) „saját nyelvérzéke szerint" írta át a török betűket latinra, magyarra, s mint-
hogy nem ismerte a szegedi élő alakot, csupán a köznyelvihez közelebb álló, ö-ző 
változatot merte föltételezni, a valóban rendkívüli és szokatlan Feketű eszébe sem 
jutott! VisZont a Furo§ alak, bár szívesen olvasnánk ezt is a maihoz közelebb álló 
Fúrús formában, valószínűleg mégis Fúrós-nak ejtendő, mert a tizedjegyzék is így 
ismeri: Fwros. 
Közös lehet még az átírásban a k, g és ny betű; ez a zöngés és zöngétlen vál-
tozatok egyértelmű elkülönítését nehezíti meg. 
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Mindezek figyelembevételével is érdemes azonban a névanyag nyelvjárási sa-
játságait fölvázolni. Mindenekelőtt az ö-zés érdekes változatait figyelhetjük meg. 
A legtöbb példa az ö-zésnek a szó végéről való visszahatását bizonyítja: Dijenös 
(Dénes), Dimitör (Demetör,) Egyöd, Gyenös (Dénes), Hegyös, Keresztös (Kerestö§, 
Kirestö§), Nemös (van Nemes is!) Pétör, Sebős, Tehenös. Szó elején van az ö a Gölér 
(Gellért) névben, elöl és hátul egyaránt a Sörös alakban. 
Az i-zés és /-zés — az átírás okozta bizonytalanság ellenére — szintén nyomon 
követhető. Ar§inyarto (Erszényjártó; az összetett szó első tagjának másféle olvasata 
nehezen képzelhető, így olvassa FEKETE is [A hatvani szandzsák, 8 . ] ; noha az 
és sz—s megfelelésre sincs kellő magyarázat, csak az összeíróra háríthatjuk), Bor-
bíl (Borbély), Dígi (Dégi), Gyíkén (Gyékény), Ilís (Illés), Keníz (Kenéz), Mátí 
(Máté), Pacsíri (Pacséri), Sajtín (Sajtény), Szentlílek utca, Tőzsír (Tőzsér), Víkon 
(Vékony), Vírös (Vérös, azaz Vörös), Vitíz (Vitéz). 
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I-zés lehet a következő nevek e (é) hangja helyén: Bertedik, Dimitör, Fázikas, 
Kiresztös, Gyécsi (Gyécse, eredetileg ómagyar személynév, a Géza őse), ha nem e-
nek olvasandó, mint már említettem. A Fülöp a görög-latin eredetihez még közelebb 
álló Filip alakban szerepel. 
Ugyancsak az átírás kételyeinek beleszámításával vehetjük szemügyre a mai 
köznyelvi ejtéshez képest egyéb zártabb alakokat is: Csúti (Csóti), Kunt (Kont),. 
Losonci (Losonczi). S ugyanígy a.nyíltabbakat: Árpo (Árpa), Boroni (Bárányi?), 
Fekető (?), Fúrós, Irmes (Ürmös), Jákob, Jakobfi, Monos (Mónus), Szakállos (Sza-
kállas).. 
Föltűnő a neveknek a mai köznyelvi alakjukhoz képest depalatizált változata 
a következőkben: Bárán, Barana (Baranya), Bódogasszon, Boroni (Bárányi?), Gyíkén, 
Kocsona (Kocsonya), Kotormán, Menhár (Menyhárt), Radván (Radvány? Radován?), 
Sajtín, Sajtnomó (lehet íráshiba. is), Sárkán, Víkon (Vékony); Baglas (Baglyas), 
Borbíl (Borbély), Gergel, Károli, Királ, Mihál, Szombathel utca. 
A pótlónyújtás a mai népnyelvi ejtéssel egyező: Bódizsár, Bódog, Bódogasszon 
utca, Mónár. Hasonló és érdekes írásképi eredménnyel járt a két magánhangzó közti 
inetimologikus j ejtése is: Aracsayi, Baksayi, Ballayi, Becseyi, Budayi, Danayi, 
Diyak (diák), Diyeiiös (Dénes, Dienes), Ercseyi, Erdeyi, Yeremiyas (Jeremiás), 
Makrayi, Szalayi, Tarcsayi, Tompayi, Vislayi, Zakariyas. Egy kivétel: Suhay. 
Jellemző még a zöngés alakok kedvelése: Alberd, Bálind, Bernád, Gelérd, Gellérd. 
Ha nem átírási sajátság, a zöngétlen változat él ezekben: Balok utca, Gazdak. Ez 
utóbbi azért föltűnő, mett a tizedjegyzékben a szókezdő hang szerepel zöngétlenül: 
Kazdag. 
Két helyen a mai ö helyén e áll: Irmes (Ürmös), Sárkezi (Sárközi). 
Néhányszor, nyilván kisgyermekek nevében, becéző alakot használ az összeíró, 
ahogy tollba mondhatták neki: Gyurkó, Gyuriskó (szerb!), Palkó (háromszor is). 
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Ami a defter névtudományi tanulságait illeti, lényegében megerősíthetjük vele. 
BÁRCZI GÉZA vizsgálódásainak eredményeit (MNy. 52:144). A legtöbb név két 
elemű, úgy látszik tehát, már kialakult a magyar névadás máig megmaradt jellége. 
Nem valószínű, hogy maguk a nevek ekkori viselői kapták vezetéknevüket, tehát 
hogy Sánta Lőrinc valóban sánta, Diák Gáspár maga is (jegyző? írástudó kereskedő?) 
volt. Esetleg Asztalgyártó Bálint asztalos, Erszényjártó András bőrdíszműves, Lakat-
gyártó Dömötör lakatos, s talán Púpos Pál tényleg púpos lehetett, de ez sem bizonyos; 
nevüket már ők is örökölhették. BÁRCZinak az a föltevése, hogy az egy elemű név 
nőtlent jelentene (uo. 148), nem igazolódik, hiszen az öt diák közül (Dani, Ferenc, 
Gergely, János, Lőrinc) Ferencnek fia, György, Gergelynek pedig két fia (Gáspár, 
Pál) és testvére (Bálint) is szerepel. Gergely diák feleségéről 1585-ből is van adatunk 
(FEKETE: Die Siyáqat-Schrift, 429). Ellenben itt is úgy van, ahogyan PAPP LÁSZLÓ 
(MNy. 51:260) megállapította: a diákokon kívül — ismeretlen okból — a kovácsok 
is csupán keresztnevükkel (István, János, Lőrinc) szerepelnek, illetve minthogy 
HALASI-KUN a Boldogasszony utcai kovács nevét nem tudta elolvasni, a negyedik-
nek keresztneve sem maradt fönn. Két vő (Gergely és Lőrinc) vezetékneve sem isme-
retes (az első Kaszás Tamás, a második Meleg Benedek veje), pedig nekik nyilván 
volt saját családi nevük; hiányuk tehát az összeírási módszerre vezethető vissza. 
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Mindössze négy háromelemű név van: Kis Boris András, Kis Boris Gergely, 
Kis Mihály Lukács, Nagy Kapu Mátyás; nyilvánvalóan a Kis és Nagy csak 
a későbbi megkülönböztetést szolgálta, eredeti vezetéknevük a másodikként szereplő. 
Érdekesség még, hogy két ízben a testvérek azonos nevűek (Fodor István; 
Jób János); ha ez nem az összeíró elírása, akkor érdeklődésre számot tartó sajátos-
ság. Azt eddig is tudtuk (ha máshonnét nem, Móra Ferenc családjának történetéből), 
hogy kicsinyként elhalt gyermekek nevét a később születő testvéreknek szokták adni; 
de hogy élő testvérek is lehetnek azonos nevűek, erre korábban nem találtam utalást. 
Föltűnő néhány név, így a Sándor teljes hiánya. Ugyanakkor a névdivat is 
erősen szűkítette a válogatás lehetőségét: ahogyan KARÁCSONY SÁNDOR ZSIG-
MOND (MNy. 5 0 : 3 8 2 ) és BÁRCZI (i. m. 152) megállapította, a mi anyagunkban is 
messze elöljár gyakoriságban a János; utána kissé eltérnek ugyan egymástól a kü-
lönféle gyakorisági ranglisták, de meglepő, hogy az első három helyet illetően a 
mienk mennyire egyezik KARÁcsoNYénak a legbővebb névanyag alapján s az egész 
16: századra vonatkozó eredményével. Lényegében az utánuk következők is — kis 
sorrendi eltéréssel — azonosak: az apostolok és a keresztény vértanúk nevei a leg-
használatosabbak ekkor is, nálunk is. KARÁCSONY a 16. századi névanyagban 
egyetlen magyar közszói eredetű nevet talált, a Farkast. Anyagomban kétszer is elő-
fordul a Gyécse, azaz a Géza ómagyar őse. LADÓ JÁNOS (Magyar utónévkönyv. 
Bp. 1972. 162.) szerint ugyan ennek kiejtése Gyésa volna, de úgy vélem, változa-
okkal is számolnunk kell (Gyécse? GyécsiT). 
Érdekesek a párhuzamos nevek: egyaránt önállóan használatos a Bertalan és 
becéző változata, a Berta; Boldizsár és Bódis (Boldis). Viszont a szerb nevek közt 
alighanem az összeíró elírásának következménye az Icvetko és Cvetko megkülön-
böztetése; e kettő valószínűleg azonos. 
A korlátozott számú keresztnévhez képest a nevek szóródása, a megkülönböz-
tetés lehetősége megfelelőnek mondható. A legtöbbször előforduló nevek — akár 
ma — ilyenek: Tóth István (8), Tóth Márton (8), Nagy János (7), Nagy Gergely, 
Nagy István, Kis János, Tóth Gáspár (6—6) s így tovább. 
A vezetéknevek , eredet szerint osztályozása (lásd hátrább) képet ad a névadás 
jellegzetességeiről. Itt csak azt jegyzem meg, hogy az olyan meglepő név, mint Marha, 
Ökör, Söre alighá becsmérlő szándékú; valószínűbb, hogy viselőjének — itt már 
inkább valamely ősének — foglalkozására utal. 
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Külön érdekessége a névanyagnak, hogy itt szerepelnek először névvel a . szegedi 
szerbek. Az összeírásból kitetszően az alsóvárosi Fazekas utcában hat, a Boldog-
asszony utcában szintén hat, a Szentháromság utcában három szerb család élt 
már ekkor, s talán szerb származású a Nagyszentmiklós utcai Jovánfi família is. 
Ez a név önmagában is meglepetés: a szerb keresztnévből magyar képzővel született 
vezetéknév-. De még inkább szokatlan a népkeveredésnek az a gyors üteme és foka, 
amit az olyan nevek, mint Aracsi Atyim, Lázár Pandelije, Szűcs Grubac, Miklós 
Nikola, Vidák Gyuriskó, de főként a Feketű Nikola és Feketű Zsivkó jelez. Azt jelenti 
ez, hogy a 15-ből mintegy 6 család már összeházasodott magyarokkal. Hogy ez a 
folyamat utóbb miért állt meg, még kiderítendő, társadalomtörténeti probléma. 
Később a szerbek kivesztek Alsóvárosról; mire újból értesülünk róluk, már a Palánk-
ban és Fölsővároson találjuk őket. 
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Az összeírásnak esetleg hibája lehet a Nagyszentmiklós utcai Csütörtök család 
tagjainak (Boldizsár, Lukács, Mihály) megkettőzése. Minthogy azonban csupán 
gyanús, de nem bizonyos, és véletlen azonosság is lehet, nem mellőztem egyiküket 
sem. 
Az összeírás 17 utcában, pontosabban házcsoportban (a magyar utca mellett az 
összeíró mindenütt megismétli törökül: mahalle, éz pedig a környéket, a mellék-
utcákat is jelenti; ezért nem azonosak ezek az utcák a tizedjegyzékben szereplő 
30 utcával) 702 házat ír össze (a Szentgyörgy utcánál H A L A S I - K U N közlésében való-
színűleg nyomdahibából hiányzik a házak száma, ezt én számítottam ki a családfők 
száma alapján, a többiek mintájára), ezekben 1183 férfit. Közülük a Boldogasszony 
utcai kovácsnak egyik nevét sem ismerjük, s H A L A S I - K U N nem tudott elolvasni 
54 vezetéknevet; nincs vezetékneve az 5 diáknak és az ő fiaiknak, Gergely diák 
testvérének, összesen 4 ilyen személynek; 3 kovácsnak és 2 vőnek. Tehát összesen 
68 név vezetéknév nélküli, csak keresztnév. Ugyancsak olvashatatlanság miatt négy 
vezetéknév (Baka, Mihály, Petre, Rácz) mellől hiányzik a keresztnév. Az olvasha-
tatlanság miatt hiányzó nevek helyén kérdőjel áll.. 
Az utcákat én számoztam meg, hogy a névmutatóban a keresést megkönnyítsem. 
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Márton—Marton 
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Ö S S Z E Í R Á S 
1. Kuviktő városrész 
118 ház 
Gazsi Bálint, fia: Gáspár, Kalmár Boldizsár, testvére: István, Hangos Mihály, 
Vas Bertalan, Szabó Máté, fia: Mihály, Nagy András, Tóth Tamás, Tóth Márton, 
Duka István, Sózó György, fia: Tamás, Barta Mátyás, fia: János, Tóth Antal, 
Szűcs Berta, fia: Illés, testvére: János, ? János, Vas Máté, fia: András, fia: Benedek, 
Aranyi Lőrinc, apja: Péter, Vas Fábián, fia: János,.testvére: Benedek, Ferenc diák, 
fia: György, Horváth Lukács, fia: Bódis, Molnár János, fia: Máté, Kenő Balázs, 
Szántó Ferenc, fia: Lukács, Tűrő Lukács, testvére: Miklós, Pócs Péter, testvére: 
Lukács, testvére: Tamás, Fodor István, testvére: István [!], Pál Bálint, Duka Ferenc, 
fia: István, Kis Mihály Lukács, Fazekas Gergely, fia: Gáspár, Kalmár Lőrinc, 
fia: János, Kenéz Illés, fia: Gáspár, fia: Gergely, Kocsis Máté, fia: Lukács, fia: János, 
Tóth Gellért, fia: György, Nagy István, fia: István, Cseh János, Mihó István, Nádi 
István, testvére: Mihály, Pató Jakab, fia: Gyécse, ? János; Rigó Benedek, Pálfi 
Pál, fia: Gergely, fia: Pál [Palkó], Kalmár Bálint, fia: János, Zsugori István, Bán 
János, Nagy Gáspár, testvére: László, Tóth Ambrus, fia: Lukács, Tóth Gáspár, 
Fazekas Miklós, fia: Márton, testvére: Ferenc, ? Benedek, testvére: János, Nagy 
István, fia: Márton, Ballai Balázs, fia: Lukács, Basa István, Komor Péter, fia: 
Tamás, Bojta Péter, testvére: Máté, Orbán Lőrinc, fia: János, Nagy Benedek, Molnár 
Mihály, fia: Jakab, testvére: Dömötör, fia: Gergely, Császár Péter, fia: Fábián, 
testvére: Ambrus, Ötvös Ambrus, fia: Ambrus, ? Lukács, fia: Tamás, Becsei Dömö-
tör, Nagy Máté, Berta Ferenc, fia: Ambrus, Őr Dömötör, Kenéz Gellért, fia:.György, 
fia: Mihály, Boldog Balázs, Feketű Gergely, fia: János, fia: Illés, Csuka Balázs, 
Vecsernyés Márton, fia: György, fia: Balázs, Marha János, Nagy Gergely, fia: 
Gergely, Magyari Márton, Felköz Ferenc, fia: Jób, Császár Gergely, fia: Gergely, 
fia: János, Balogh Borbás, fia: András, fia: Mihály, Forgács Dömötör, Bontó 
János, fia: György, fia: Illés, Márkus Orbán, Farkas Mihály, testvére: Benedek, 
apja: István, Vörös Tamás, fia: Tamás, Tóth András, fia: Mihály, fia: Lőrinc, 
Horti Pál, Szabadi János, Kis Miklós, fia: György, Farkas István, ? Benedek, Tokos 
János, testvére: Benedek, Győri Kelemen, Becsei Benedek, fia: Istók, Bene Péter, 
Futak István, fia: Lőrinc, Szántó György, Lusán Gáspár, Csortán Ferenc, fia: 
Mihály, Farkas György, fia: Mátyás, Olajos Imre, fia: György, Erszényjártó István, 
Szántó János, fia: András, Fúrós Gáspár, fia: Fábián, Tóth Pál, fia: Márton, Tóth 
István, fia: Tamás, Keresztes Mihály, fia: János,fia: Ferenc, Bárány Balázs, testvére: 
Miklós, Boros Benedek, fia: Gáspár, fia: András, Varga Sebestyén, Pintér Balázs, 
fia: János, Varga Lukács, fia: János, fia: Mihály, Torzsás Balázs, fia: Gáspár, Luca 
István, fia: Balázs, Boldog Gellért, Kazinczi János, Muzsná Benedek, Nemös Bene-
dek, Nagy Péter, fia: János, Tóth Fábián, Sós Pál, Varga Gergely, Kis Ferenc. 
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2. Balogh utca 
55 ház 
Szabó István, Tóbiás Sebestyén, Gyurka Ferenc, testvéré: Lukács, fia: Gyécse, 
Mészáros Mihály, testvére: Dénes, Vörös Mihály, Kis Lőrinc, fia: János, Gyúrók 
Gergely, fia: Márton, fia: János, fia: András, Kun Pál, Arató Máté, Kálmán István, 
Vékony Ferenc, fia: Miklós, Bolha Bálint, testvére: Ambrus, Egyed Antal, fia: 
Mátyás, Nagy Benedek, Kálmán Tamás, Baglyas Kelemen, fia: Mátyás, Aranka 
Balázs, Bózsó Péter, fia: Lukács, Nagy Fúrós Gergely, Szabó Balázs, fia: Pál [Palkó], 
Szűcs Ambrus, Halasi Máté, testvére: János, fia: Márton, Dégi István, fia: István, 
Tóth István, fia: István, Árva János, fia: Péter, Varga Ferenc, testvére: Gáspár, 
Tóth Mátyás, fia: Mihály, Feketű Illés, testvére: Ferenc, Nagy Fábián, testvére: 
Mátyás, fia: János, Tóth Márton, Alakos András, Arató András, Szántó Mátyás, 
? János,fia: Ferenc, Bádog András, Vas Gergely, Hegyes Albert, fia: Mihály, fia: 
Albert, fia: Ferenc, Gyurka Antal, Hegyes András, testvére: Miklós, Nagy Ferenc, 
fia: Lukács, Tarhós Tamás, fia: Bálint, Ötvös Pál, Tehenes Albert, Somogyi István, 
Vidak Albert, fia: Mihály, fia: István, fia: Pál, Szabó Bálint, Szemere Ferenc, Ja-
kabfi Bálint, Rácz Balázs, Kir Ferenc, Szabó György, Baranya János, Szabó Jakab,. 
Tóth Máté, Sós Pál, Varga Gergely. 
3. Tóth utca 
34 ház ' 
Katona István, testvére: Mihály, fia: Ferenc, Bodó András, fia: Gáspár, fia: István, 
Nagy Benedek, fia: Lőrinc, fia: Máté, fia: János, fia: György, ? István, fia: Mihály, 
Halas Imre, fia: Balázs, Huszár Ambrus, fia: Ambrus, Belus Benedek, fia: Gáspár,. 
Vas Imre, fia: Lőrinc, Somogyi Mihály, fia: György, Vas Máté, Belus György, Kis 
Péter, Kun Zakariás, Károli István, Vörös Albert, fia: Lőrinc, fia: György [Gyurkó], 
fia: Miklós, Nagy György, testvére: Mátyás, Sánta Márton, Szabó Lőrinc, fia: 
Máté, Tóth Balázs, ? Gergely, fia: Gergely, Csapó Bertalan, fia: .Márton, Gyönk 
Miklós, fia: István, Kis István, fia: János, ? Miklós, Nemes Gáspár, Gerendás Tamás,. 
Lőrinc kovács, Csaba Máté, fia: Ferenc, Tóth István, Hersek Lőrinc, Varga Gáspár, 
fia: András, Fóris Lőrinc, Futó Ferenc, Tömő Lukács. 
4. Boldogasszony utca 
56 ház 
? Dömötör, fia: Máté, fia Icvetko, Szűcs Pál, fia: Grubac, Tóth István, Zsivko 
Cvetko, testvére: Radul, Banity András, Banity Pál, Lázár Niko, testvére Pandelije, 
Kalmár Gergely, fia: Imre, Rácz ?, fia: Tamás, Vulov Pál, testvére Jován, fia: Kozma, 
fia: Pál, fia: Istepán, Szabó Gáspár, fia: Péter, Feketű György, testvére: Zsivkó, 
testvére: Nikola, testvére: Péter, Nagy Péter, testvére: Balázs, Pozsega Dömötör, 
fia: Bódis, fia: György, ? Lőrinc, fia; János, fia: Lukács, fia: Gáspár, testvére: 
Miklós, Csutorka Benedek, Bölöm Benedek, Bácshegyi János, fia: Boldizsár, Apok 
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Gergely, fia: Istók, fia: János, Adós János, fia: István, Tatár György, fia: György, 
?Bálint, fia: Gáspár, fia: Boldizsár, Beke Gáspár, fia: Berta, Gazdag István, fia: 
János, fia: Jakab, fia: Miklós, Kenő Antal, testvére: Tamás, testvére: Gergely, fia: 
Istók, Nagy Imre, testvére: Péter, Bácshegyi Tamás, Szűcs Miklós, fia: András, 
Battyáni Jakab, fia: István, fia: Pál, ? Pál, Aracsi Berta, ? Benedek, fia: János, Kis 
Bálint, fia: Gergely, fia: Péter, ? kovács, Borbély Máté, fia: Máté, testvére: Mihály, 
Bolha Tamás, testvére: Vince, testvére: Balázs, fia: János, fia: Lukács, Dezsőfi 
György, fia: János, fia: Mihály, Horváth Péter, fia: Mihály, Jób János, testvére: 
János [!], Borbély András, fia: István, fia: János, Erdős Balázs, testvére: Tamás, 
fia: Bálint, fia: Benedek, Mészáros György, fia: Gáspár, Makrai Illés, fia: János, Lo-
sonczi Benedek, testvére: András, testvére: Ferenc, Bán István, testvére: Gáspár, 
testvére: Boldizsár, Nagy Pál, fia: Gáspár, fia: Márton, Király Máté, Erdős Ferenc, 
fia: Miklós, testvére: Mátyás, Oláh Dömötör, fia; Ferenc, fia: István, Huszka 
Máté, Borbás Menyhárt, Mihály ?, Sajtény Benedek, Tóth Máté, Kocsis Lukács, 
Zsivko Icvetko. 
5. Varga utca 
26 ház 
Kir Imre, fia: Dömötör, fia: Mihály, Vas Ambrus, Tompái Máté, fia: Mihály, fia: 
János, Ocsi Pál, Ferenc Péter, testvére: Pál, testvére: György, fia: Pál, fia: Péter, 
Horváth Miklós, fia: Miklós, Csősz László, Tóth Márton, Nagy János, Kovács 
Bálint, fia: István, Nagy Gergely, Szakállas Miklós, Bud Ferenc, fia: István, Szabó 
Tamás, Berber Gáspár, Berber Máté, Lakatgyártó Lőrinc, testvére: Gáspár, Szabó 
Péter, fia: Péter, Ötvös Benedek, Berzserán Péter, Nemes András, Tóth Mihály, 
Ács Tamás, Kocsis Ferenc, Kacsi Máté, János diák. 
6. Köröm utca 
28 ház 
Katyáz Balázs, Ferenc András, Sánta Lőrinc, Tószegi János, Sárfi István, fia: János, 
Ács György, Tóth János, testvére: Benedek, Mészáros Gáspár, Kántor Ambrus, 
fia: Ferenc, Nagy Lőrinc, Varga György, Csíkos István, Pozsega Ferenc, Tóth 
Tamás, Pató Sebestyén, Király Gergely, Darabos (Tarajos?) Benedek, Varga Fábián, 
testvére: Imre, Boros Benedek, fia: János,. Fis Benedek, fia: János, Tóth Mihály, 
fia: Ábrahám, Boda Pál, Tóth János, Tóth Márton, Kovács János, Nagy Kapu 
Mátyás, Bodor Imre, Boros György. 
7. Sóhordó utca 
10 ház 
Berka Bertalan, Nagy Lőrinc, Erdélyi Bálint, fia: György, Király Bertalan, Nagy 
István, fia: Mihály, Varga István, Tóth Sebestyén, Nagy Ferenc, Rácz Péter, Bodor 
Kelemen. 
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8. Fazekas utca 
41 ház ^ 
Berber Bernát, Kaszás Tamás, veje: Gergely, Jakó Péter, testvére: Ferenc, Duka Be-
nedek, Duka Ferenc, Sőre Miklós, fia: István, Csákány Tamás, fia: Bálint, fia: 
István, Kenő István, Mészáros János, Sári Bernát, fia: János, Mázsás Miklós, fia: 
János, Dán István, Harcsás Bálint, fia: Mátyás, fia: Benedek, fia: Imre, Ser István, 
fia: Lukács, Mihó István, fia: István, fia: András, Káka Pál, fiá: Mihály, fia: János, 
fia: Gáspár, Darabos (Tarajos?) Jakab, fia: János, Fúrós Gáspár, Radván Miklós, 
fia: András, Tatár Lukács, fia: János, fia: Miklós, Árva Gergely, fia: Gergely, Tóth 
Péter, Miklós Nikola, Major Pál, fia: János, fia: György, Becsei Péter, fia: Gergely, 
fia: Dömötör, Ognan Niko, Prodan Kostadin, Kis Péter, fia: András, Vizsíai Bene-
dek, fia: Pál, Mázsás András, fia: András, Nagy Boldizsár, Boroni Antal, Varga 
Gál, Vas György, Petre ?, Vidak Gyuriskó, Marinko Pavko, Nikola Jován, Ágoston 
István, Vitéz Jakab, Sári Bertalan. 
9. Szombathely utca 
41 ház 
Szabó Ábrahám, Meleg Benedek, fia: Mihály, fia: Gergely, veje: Lőrinc, Barát János, 
Berber Imre, Józsa Antal, fia: Mihály, Kis Mihály, Szabó István, Csóti Balázs, 
testvére: János, fia: Mátyás, Szabó Mihály, Budai István, fia: Mihály, Varga Mi-
hály, Hanfi Tamás, fiá: Mihály, Neste Benedek, fia: István, fia: András, Dóczi 
Miklós, fia: Gergely, Boros Mátyás, fia: András, Gergely Dömötör, fia: György, 
fia: Balázs, fia: Lőrinc, Család András, testvére: Mátyás, Komlós György, Dávid 
András, Hajdút Péter, fia: Imre, János kovács, Berber János, fia: Mihály, Ürmös 
Balázs, fia: Gergely, Mészáros Ambrus, Szűcs Lázár, Dani (diák, Kerékjártó 
Bálint, Bodor Gergely, fia: Péter, Sárközi Péter, fia: Pál, fia: László, Fóris László, 
fia: Gáspár, fia: Boldizsár, Fazekas Márton, fia: Menyhárt, ? Jakab, Tóth Imre, 
Czirák István, fia: Jakab, Horváth Mihály, Berber Balázs, Nagy László, Lőrinc diák, 
? Gáspár, Gyeries Pál. 
10. Budai utca 
25 ház 
Tóth Péter, fia: Imre, Sikol János, fia: Pál [Palkó], fia: Gáspár, Balogh János, 
Bodor Péter, Danai Gáspár, Türk Márton, fia: János, fia: Mihály, Aracsai György, 
Nagy Borbás, ? János, Nagy Pál, Gál István, Szondi Antal, fia : János, Csíki András, 
fia: Antal, Vörös János, Nagy Mihály, fia: János, Nagy Bálint, fia: István, Varga 
Pál, Somogyi György, fia: Ambrus, Fúrós Benedek, Fábián Dömötör, Fis Boldizsár, 
Nagy Antal, Baksai Máté, Ács Ferenc, Tombor Gergely. 
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11. Nagyszentmiklós utca 
52 ház 
Dorzsa Benedek, Körös Kálmán, fia: András, Harcsás Márton, fia: Tamás, Borsos 
Mihály, Nagy Orbán, fia: János, ? György, Ambrus Ferenc, fia: Lukács, testvére: 
Mihály, ? Miklós, fia: Albert, Horváth Pál, Tőzsér Pál, Szabó István, fia: Jeremiás, 
testvére: Imre, ? Benedek, Belus Tamás, Ökör Péter, fia: János, Jovánfi Ferenc, 
fia: István, fia: János, Ötvös Miklós, Dámján András, fia: Jánosi fia: György, 
Szűcs Lukács, fia: István, fia: Pál, Pintér Benedek, fia: Pál, ?János, testvére: Bol-
dizsár, Berber Pál, fia: Lukács, Erszényjártó István, fia: Dávid, Szígyártó Péter, 
Szígyártó Ferenc, Szígyártó Ambrus, Szőke Mihály és fia: István, Túri Pál, Kese 
Mihály, fia: Ferenc, Erszényjártó András, fia: János, Kötélverő Lukács, Berber 
János, fia: Dávid, Gergely diák, fia: Gáspár, fia: Pál, testvére: Bálint, Csütörtök 
Boldizsár, fia: Lukács, fia: Mihály, Rejtő Ferenc, Király István, .fia: Mihály, Kádár 
Ambrus, Szalai Kálmán, fia: Imre, fia: Gergely, Szakállas Kelemen, fia: Lajos, 
Olajos Tamás, fia: Péter, fia: Mátyás, Szekeres Vince, Székely Ferenc, testvére: 
Mihály, Tóth Gergely, fia: Mihály, Secső Benedek, Katona Ferenc, Kocsis Farkas, 
Duka György, Szabó Miklós, Varga Tamás, Vas János, Szabó Mihály, Csütörtök 
Boldizsár, fia: Lukács, fia: Mihály, Zádor János. 
12. Szentlélek utca 
62 ház 
Hamus Gellért, István kovács, Varga Bálint, Nagy Ferenc, Baka Albert, fia : Benedek, 
fia: Balázs, Kovács Jakab, Fülöp Bálint, Nagy Gergely, fia: Bódis, Varga Péter, 
fia: András, Ürmös Péter, fia: Gergely, Diák Gáspár, Hegedűs Lőrinc, Sódi Berta, 
Beke Boldizsár, Takó András, fia: Gergely, Kaszás Pál, fia: Tamás, fia: Ferenc, 
Kont Imre, Király Lőrinc, fia: István, fia: András, Kis Benedek, fia: István, Egresi 
Tamás, fia: Bálint, Kun Gergely, Bónis Máté, Takó Tamás, ?Bálint, fia: Mátyás, 
testvére: Mátyás, ? Ferenc, Iván István, Kónya Mihály, Györfi György, Szőlős 
Pál, fia: Sebestyén, Púpos Pál, Tóth Tamás, Tárcsái Péter, fia: Márton, fia: János, 
Tóth Dömötör, fia: Ambrus, Boros András, fia: Bálint, Pacséri Imre, ? Tamás, 
fia: Márton, Vajna Mihály, Sós Balázs, Joó Gergely, fia: Pál, Körös Benedek, fia: 
Gergely, fia: István, Búzás Albert, Kis János, Eresei Péter, Nemes Ferenc, Nagy 
Gáspár, fia: Mihály, Tóth Benedek, Nagy Lőrinc, Kis Simon, fia: Gergely, Kis 
Máté, fia: János, Tóth Márton, Kaszás Balázs, Beregi Gáspár, Varga Miklós, 
Baka?, Erdei Máté, fia: György, Mihó György, Pető Miklós, Farkas Pál, Erdei 
János, Fazekas Pál, Ács János, Fazekas Pál. 
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13. Kisszentmiklós utca 
11 ház 
Sós Ferenc, Nagy Jakab, fia: János, testvére: Ambrus, Boldizsár Tamás, Balogh 
János, fia: Mihály, fia: Balázs, Kalmár János, ? Sebestyén, fia: Mihály, Kocsis 
György, fia: György, fia: István, Térfi István, Ács. György, Kis Gergely, Csűrik 
Balázs, fia: Mihály. 
14. Madaras utca 
33 ház 
Kelemén Lukács, fia: István, Tamás Fülöp, fia: Pál, Tóth Ambrus, fia: Gáspár, 
Tóth Lőrinc, fia: Pál, fia: Gergely, Pós Imre, fia: Mihály, fia: Gáspár, fia: András, 
testvére: Boldizsár, Tóth Lukács, testvére: Péter, Fis György, fia: János, testvéré: 
Balázs, Nagy Albert, Bornemisz Gergely, Nagy Ambrus, fia: István, Jakab Balázs, 
fia: Imre, fia: Ferenc, fia: Pál, Gillin Dénes, fia: István, fia: Gáspár, fia: Vitális, 
Gillin Benedek, testvére: Ambrus, Tóth István, László Mihály, Sárközi Mihály, 
fia: János, Sárközi János, Kis Boris Gergely, testvére: András, Kecskés Péter, Be-
csi Miklós, testvére: Dömötör, Boris Gergely, Tóth Márton, Farkas Tamás, Boris 
Gál, testvére: Péter, Tóth Gergely, Szakács István, fia: Gergely, Móricz Imre, Tóth 
Gáspár, Kálmán Mihály, Sajtnyomó Péter, Sárkány Sebestyén, Darabos (Tarajos?) 
Benedek, Nagy Gergely. 
15. Szentgyörgy utca 
41 ház. 
Kaszás Tamás, fia: János, Bán Dénes, Kónya Pál, Tóth Dénes, fia: Péter, fia: Pál, 
Király János, Király Domokos, Király Benedek, Somogyi Boldizsár, fia: Gáspár, 
Beke János, Tokmak Jakab, Demöri Máté, testvére: György, Bodor Gergely, fia: 
Gergely, Ős András, fia: János,\Fis Boldizsár, testvére: Ferenc, Dégi Péter, Csusza 
Balázs, testvére: Mihály, Mónus Tamás, testvére: Bálint, Szabó Imre, fia: Márton, 
fia: Ferenc, ? András, fia: Dénes, fia: István, Rácz Gellért, testvére: Mátyás, fia: 
Pál, fia: Miklós, Nagy Márton, Balogh Mihály, Fodor István, fia: Mihály, Bakos 
János, fia: András, Fazekas Gáspár, Borda Balázs, fia: István, Nagy Miklós, Kis 
Gergely, Szabó Dömötör, Asztalgyártó Bálint, Varga Mihály, Szabó Pál, Jász Mihály, 
Kara György, fia: János, fia: Bálint, Ábrahám Lőrinc, fia: Pál, Beke Gáspár, fia: 
Gáspár, Bása János, Joó János, Lakatgyártó Dömötör, Kovács Mihály, Sörös 
Péter. 
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16. Kun utca 
35 ház 
Bagi Tamás, fia: Balázs, Fóris Imre, fia: Ferenc, fia: Tamás, Keresztes Márton 
testvére: János, fia: Máté, Világos Mihály, fia: Mátyás, testvére: Márton, testvére: 
János, ? Máté, Tóth Pál, fia: Dömötör, Tatár Gáspár, Ács Máté, fia: András, So-
mogyi Fábián, Borbás Bálint, Fúrós Péter, fia: Balázs, ? Miklós, fia: György, Szűcs 
Gellért, Vas György, Kis János, Szőlős András, fia: István, Szűcs István, fia: And-
rás, Árpa Egyed, Tehenes László, Kotormány Dömötör, testvére: János, Múzsa 
Miklós, fia: Ferenc, Boldizsár Mihály, Losonczi Bertalan, Barcsák András, Múzsa 
Mihály, fia: István, Kerékgyártó György, Rabos Péter, fia: János, Kis Mihály, 
fia: György, Pál Gergely, fia: János, Sárkány Balázs, fia: István, Sárkány Márton, 
fia: István, Sós Tamás, fia: Mátyás, Tóth Mihály, ? György, Erős György. . 
17. Szentháromság utca 
Kir Máté, fia: János, Tóth Miklós, Tóth János, fia: István, Kucsora János, fia: 
Benedek, Tóth István, testvére: Miklós, Mészáros Pál, Sebes István, fia: János, 
fia: Lőrinc, Nagy Ambrus, Igaz Márton, fia: János, Rabos ístván, fia: István, 
Petkó Mihály, Gyékény Benedek, fia: Pál, Bojta Dömötör, Kirsta Bakity, fia: 
György, fia: Istepán, Suhai János, fia: Pál, Kucsora Berta, fia: Máté, fia: János, 
Szabó István, ? Miklós, fia: Jakab, Szígyártó János, fia: Mátyás, Barcsi Márton, 
fia: János, testvére: Mihály, Aracsi Tamás, testvére: György, testvére: Atyim, 
Jure Rajity, testvére: György, testvére: Istepán, testvére: Nikola, Mészáros Márton, 
fia: János, Simon Mátyás, Angyal Lukács, fia: György, fia:. Bálint, Tóth András, 
fia: János, fia: Gáspár, Hegedűs Gergely, fia: Mihály, fia: Bálint, Tóth Péter, test-
vére: Kelemen, fia: Péter, fia: Gáspár, Kocsonya András, fia: Máté, Gyönge István, 
? Ferenc, Gergely Mátyás, Tura István, Farkas Pál. 
34 ház 
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A vezetéknevek eredet szerinti osztályozása 
1. Keresztnév (kb. 17%) 
1.1. Puszta keresztnév 
1.1.1. Férfinév: Ábrahám 2, Ágoston 1, Ambrus 3, Boldizsár 2, Borbás 
(Barabás) 2, Cirák (Cirják, Cirjék) 2, Csaba (lehet földrajzi 
név is, lásd ott is) 2, Dámján 3, Dávid i, Egyed,2, Fábián 1, 
Farkas (lehet állatnév is, lásd ott is) 9, Ferenc 6, Fülöp 1, 
Gál 1, Gergely 5, Gillin (Kilián) 6, Gyenes (Dénes) 1, Iván 1, 
Jakab 5, Jób 1, Kálmán 3, Kelemen 2, László 1, Lázár (szerb?) 
2, Márkus 1, Mihály 1, Miklós 1, Móric 1, Orbán 2, Pál 3, 
Petre (szerb?) 1, Radván (Radován?) 2, Simon 1, Tamás 
2, Tóbiás 1,. Zádor 1. 
1.1.2. Női név: Aranka 1, Luca 2. 
1.2. Becéző keresztnév 
1.2.1. Férfinév: Baka 4, Barta (Bartolomeus, Bertalan) 2, Bene (Benedek) 1, 
Beke (Benedek) 5, Berka (Bertalan?) 1, Boda (Boldizsár) 1, 
Bodó (Boldizsár) 3, Bónis (Bonifác) 1, Bózsó (Bozsidár, 
szerb) 2, Dán (Dániel) 1, Főris (Flórián) 7, Gazsi (Gás-
pár) 2, Gyurka (György) 4, Gyúrók (György) 4, Jakó (Jakab) 
2, Józsa (József) 2, Kont (Konrád?) 1, Kónya (Miklós) 2, 
Mihó (Mihály) 5, Múzsa (Mózes) 4, Pató (Patony?) 3, 
Petkó (Péter) 1, Pető (Péter) 1, Pócs (Pál) 3, Pós (Pál) 5, 
Takó (Tamás? — lehet hazug jelentésű is, lásd ott is) 3, 
Vidák (Vid) 5. 
1.2.2. Női név: Boris (Borbála) 5, Neste (Anásztázia) 3, Sári (Sára) 3. 
1.3. Keresztnévből -
1.3.1. -fi képzővel: Dezsőfi 3, Györfi 1, Jakabfi 1, Jovánfi 3, Pálfi 3. Idetarto-
zása kérdéses: Hanfi 2, Sárfi 2, Térf i i . 
1.3.2. -i raggal: Ballai 2, Károli 1, Makrai (Makáriusé) 2. 
Ugyanígy vezetéknévből: Aranyi 1. 
2. Helynév (kb. 22%) 
2.1. Puszta helynév : Csaba (lehet keresztnév is, lásd-ott'is) 2, Baranya 1, Felköz 2, 
Futak 2, Gyönk 2, Körös 5, Pozsega 4, Sajtény 1. . 
2.2. -i képzővel: Aracsai 1, ennek változata: Aracsi 4, Bácshegyi 3, Bagi 2, Baksai 
1, Barcsi 3, Battyáni 3, Becsei 6, ennek változata: Becsi 2, Beregi 1, Budai 2, 
Csíki 2, Csóti (Csúdi Csúti ->- Csóti) 3, Dégi 3, Dóczi 2, Egresi 2, Eresei 1, 
Erdélyi 2, Győri 1, Halasi 3, Horti 1, Kazinczi 1, Losonczi 4, Pacséri 1, 
Sárközi 6, Sódi (Sód helység a mai Dóc mellett) 1, Somogyi 8, Suhai (?) 2, 
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Szabadi (?) 1, Szalai 3, Szondi 2, Tárcsái 3, Tompái 3, Tószegi 1, Túri 1, 
Vizslái (?) 2. 
2.3. Tájnév: Erdei 3, Erdős (?) 7, Hegyes (?) 6, Nádi 2. 
2.4. Származás, népnév: Berber (törökül borbély, tehát török származásra utal) 
11, Cseh 1, Csortán (kun eredetű) 2, Horváth 8, Jász 1, Kara (törökül fekete) 
3, Kun 3, Magyari 1, Oláh 3, Rácz 7, Székely 2, Tóth (nem szlovák, hanem 
szlovén jelentésben) 77, Tatár 6, Türk 3. 
3. Foglalkozás (kb. 31%) 
3.1. Tisztség, méltóságnév: Bán 5, Basa 2, Császár 6, Kenéz 6, Király 11. 
3.2. Valamit birtokló, áruló: Boros (lehet iszákos jelentésű is) 10, Borsos 1, 
Búzás 1, Csíkos (csíkot fogó, árusító halász) 1, Erdős (?) 7, Fúrós 7, Gerendás 
1, Halas 2, Hamus (lúgöntő? szappanfőző?) 1, Harcsás 6, .Hegyes (?) 6, 
Kecskés 1, Komlós 1, Rabos (?) 4, Sörös 1, Sós (sóhajós?) 6, Szőlős 4, Tarhós 
2, Tehenes 2, Torzsás 2, Tokos (?) 2, Ürmös (borkereskedő) 4. 
. 3.3. Mesterségek: Ács 7, Alakos (?) 1, Arató 2, Asztalgyártó 1, Bakos (olajsajtón 
dolgozó) 2, Barát 1, Berber (borbély) 11, Bontó 3, Borbély 6, Csapó (posztó-
készítő) 2, Csősz 1, Diák 1, Erszénygyártó 5, Fazekas 10, Hajdút (törökül 
rabló, a magyar hajdúból) 2, Hegedűs (zenész) 4, Huszár 2, Kádár 1, Kalmár 
1, Kántor 2, Kaszás 7, Katona 4, .Kenő (masszőr) 6, Kerékgyártó 2, Kocsis 9, 
Kovács 5, Kötélverő 1, Lakatgyártó 3, Major (tanyásgazda) 3, Marha 1, 
Mázsás (jelenthet vámost, mázsával, mérleggel rendelkezőt, esetleg a mai 
Terhes névhez hasonló értelműt) 4, Mészáros 10, Molnár 6, Mónus (molnár) 
2, Olajos (olajsajtoló, árusító) 5, Ökör 2, Őr 1, Ötvös 5, Pintér 4, Sajtnyomó 1, 
Sózó (nyilván a halhasítással összefüggő mesterség) 2, Sőre (fiatal marha; 
ezt tenyésztő, eladó) 2, Szabó 29, Szakács 2, Szántó 6, Szekeres 1, Szígyártó 5, 
Szűcs 15, Tömő (libát?) 1, Tőzsér (marhakereskedő) 1, Varga 23,. Vecser-
nyés 3. 
4. Tulajdonságok (kb. 18%) 
4.1. Külső: Baglyas 2, Balogh 8, Bodor 7, Erős 1, Feketű (barnabőrű) 9, Fodor 4, 
Futó 1, Gyönge 1, Hangos 1, Kara (fekete) 3, Kese (kesely) 2, Kis 28, Komor 
2, Meleg 3, Nagy 69, Púpos 1, Sánta 2, Sebes (lehet gyors is, sebhelyes is) 3, 
Szakállas 3, Szőke 2, Vékony 2, Világos 4, Vörös (eredetét tekintve: véres-* 
vérös—vörös) 8. 
4.2. Belső: Boldog 2, Bornemisz 1, Igaz 2, Joó 3, Takó (hazug) 3, Tűrő (lehet 
Törő is!) 2, Vitéz 1, Zsugori 1. 
4.3. Társadalmi állapot: Adós 2, Árva 4, Gazdag 4, Nemes 4. 
4.4. Egyéb: Keresztes 6, Rejtő 1. 
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5. Köznevekből (kb. 6%) 
5.1. Emberrel kapcsolatos: Apók (apó+ k kicsinyítőképző) 1. 
5.2. Állat: Bárány 2, Bolha 7, Csuka 1, Farkas (ha nem személynév; lásd ott) 9, 
Rigó 1. (A Marha, Ökör, Sőre a foglalkozásnevek közt!) 
5.3. Növény: Árpa 1, Gyékény 2, Káka 4. 
5.4. Egyéb: Angyal 3, Bádog 1, Borda 2, Csákány 3, Család 2, Csusza (bocskor) 
2, Csütörtök 6, Forgács 1, Kapu 1, Kocsonya 2, Ős 2, Sárkány 3, Ser 2, 
Vas 15. 
6. Ismeretlen eredetű (kb. 6%): Barcsák 1, Belus 4, Berzserán 1, Bojta 3, Bölöm 1, 
Bud 2, Csűrik 2, Csutorka 1, Danai 1, Darabos (Tarajos?) 4, Demöri 2, Dorzsa 1, 
Duka (BÁRCZI idegennek mondja, MNy. 52:156) 6, Fis (nem valószínű még 
a német Fisch) 8, Hersek 1, Huszka 1, Kacsi 1, Katyáz 1, Kir 6, Kotormány 2, 
Kucsora 5, Lusán 1, Muzsna 1, Ocsi 1, SeCső (Szécső)? 1, Sikol 3, Szemere 1, 
Tokmak (FEKETE is közli Toqmaq alakban: Die Siyáqat-Schrift, 429.) 1, Tom-
bor 1, Tura 1, Vajna 1. 
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Az 1522. évi tizedjegyzékben és az 1578. évi defterben egyaránt 
előforduló, jellegzetesnek látszó szegedi vezetéknevek 
Ágoston Dávid Kaszás Sajtnyomó 
Angyal Deák Katona Sánta 
Arató . Egyed Király (Rex) Sári 
Árva Erdélyi Kis Sárközi 
Asztalgyártó Erdős Kont Somogyi (Somogy) 
Baglyas Erős Kovács Sós . 
Balogh Fábián Körös Szabó 
Bakos Farkas Kötélverő Szakállas 
Bán Fazekas Kun Szalai (Zalai) 
Barát Feketű Lázár Szántó 
Battyáni Fodor László Székely 
Becsei Fóris Losonczi Szekeres 
Bódó Fúrós Major Szondi 
Bónis Futó Makra (Makrai) Szőlős 
Bornemisz[a] Gál- Mészáros Takó 
Boroni (Bárányi?) Gazdag (Kazdag) Molnár Tárcsái 
Boros Halasi Mónos (Mónus) Tatár 
Borsos Horváth Nagy Tóth 
Bud Jakó Nemes (Nobilis) Ürmös 
Budai Kádár Olajos Varga 
Csapó Káka Pálfi Vas 
Csíkos Kálmán Pető Vecsernyés 
Csortán Kalmár (Kalomár) Pintér Vékony 
Csütörtök Kara Rácz VMak 
Dámján 
Az 1522. évi tizedjegyzékben Szegeden nem, de a környéken 
(Bács-Boflrog és Csongrád megyében) előforduló, majd az 1578. évi 
defterben Szegeden is fölbukkanó, tehát a török utáni betelepülésre valló 
vezetéknevek 
Ábrahám Beke Hersek Keresztes 
Balla Boda Huszár Melegh 
Baka Bodor Jakabfi Mihó 
Baranya Borda Joó . Móricz 
Berber (Barber) Bózsó Jób Neste 
Basa Búzás Kenéz Rigó 
Becsi Halas Kerékgyártó 
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A keresztnevek megoszlása 
Ábrahám 2 Jakab 13 
Ambrus 21 János 119 
Albert 9 Jeremiás 1 
András 47 Jób 1 
Antal 9 Jován 2 
Atyim 1 Kálmán 2 
Bakity 1 Kelemen 5-
Balázs 34 Kostadin 1 
Bálint 28 Kozma 1 
Benedek 45 Lajos 1 
Bernát 2 László 6 
Berta 5 Lázár .1 
Bertalan 6 Lőrinc 27 
Bódis 3 Lukács 28 
Boldizsár 14 Márton 28 
Bordás 2 Máté 32 
Gvetko 1 Mátyás 23 
Dani 1 Menyhárt 2 
Dávid 2 Mihály 72 
Dénes . 5' Miklós 33 
Domokos 1 Niko 2 
Dömötör 18 Nikola 3 
Egyed 1 Orbán 2 
Fábián 7 Pál 55 
Farkas 1 Péter 48 
Ferenc 49 . Pandelije 1 
Fülöp 1 Pavko 1 
Gál 2 Radul 1 
Gáspár 45 Rájity 1 
Gellért 6 Sebestyén 7 
Gergely 55 Simon 1 
Grubac 1 Tamás 39 
Gyécse 2 Vince 2. 
György 3 Vitális 1 
György 53 Zakariás 1 




6 Összesen . 1178 
Imre 22 Keresztnév nélküli 4 
Istepán 3 A névtelen kovács 1 
Istók • v • 3 
István 94 Összesen 1183-
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A keresztnevek gyakorisága 
János 119 10,06 % Bernát 2 0,17 % 
István 94 7,95 % Borbás 2 0,17 % 
Mihály 72 6,09 % Dávid 2 0,17 % 
Gergely 55 4,65 % Gál 2 0,17 % 
Pál 55 4,65 % Gyécse 2 0,17 % 
György 53 4,48 % Icvetko 2 0,17 % 
Ferenc 49 4,06 % Jován 2 0,17 % 
Péter 48 4,06 % Kálmán 2 0,17 % 
András 47 3,97 % Menyhárt 2 0,17 % 
Benedek 45 3,80 % Niko 2 0,17 % 
Gáspár 45 3,80 % Orbán 2 0,17% 
Tamás 39 . 3,30 % Vince 2 0,17 % 
Balázs 34 2,88 % Atyim 0,08 % 
Miklós . 33 2,80 % Bakity 0,08 % 
Máté 32 2,70 % Cvetko 1 0,08 % 
Bálint 28 2,37 % Dani 0,08 % 
Lukács 28 2,37 % Domokos 0,08 % 
Márton 28 2,37 % Egyed 0,08 % 
Lőrinc 27 2,28 % Farkas . 0,08 % 
Mátyás 23 1,94 % Fülöp 0,08 % 
Imre 22 1,86 % Grubac 0,08 % 
Ambrus 21 1,78 % Gyuriskó 0,08 % 
Dömötör 18 1,62 %• ' Jeremiás 0,08 % 
Boldizsár 14 1,18% Jób . 0,08 % 
Jakab 13 1,10 % Kostadin 0,08 % 
Albert 9 0,76 % Kozma 0,08 % 
Antal 9 . 0,76 %. Lajos 0,08 % 
Fábián 7 0,59 % Lázár 0,08 % 
Sebestyén 7 0,59% Pandelije 0,08 % 
Bertalan 6 0,51 % Payko 0,08 % 
Gellért 6 0,51 % Radul . 0,08 % 
Illés 6 0,51 % Rajity 0,08 % 
László 6 0,51 % Simon 0,08% 
Berta 5 0,42 % Vitális 0,08 % 
Dénes 5 0,42 %• Zakariás 0,08 % 
Kelemen 5 0,42 % Zsivkó 0,08 % 
Bódis 3 0,25 % Összesen 1178 
György 3 0,25 % Keresztnév 
Istepán 3 0,25 % nélküli 4 
Istók 3 0,25 % A névtelen kovács 1 
Nikola 3 0,25 % 
Ábrahám 2 0,17 % Összesen 1183 
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Az 1522. évi tizedjegyzék keresztneveinek gyakorisága 
Szegeden Országosan (Kálmán Béla statisztikája) 
János 149 11,68 % János 8,95 % 
Péter 94 7,37 % Péter 5,90 % 
Pál 80 6,27 % György 5,31 % 
Mihály 79 6,19 % Mihály 5,23 % 
Gergely 73 5,72 % . István 4,80 % 
Balázs • 68 • 5,33 % Gergely 4,11 % 
György 59 . 4,62 % Pál 4,21 % 
Tamás 58 4,55% Benedek 3,95 % 
Benedek 57 4,47 % Balázs 3,87 % 
András 54 . 4,23 % András 3,51 % 
István 52 4,08 % Tamás 3,41 % 
Miklós 50 3,92 % :. Máté 3,26 % 
Bálint 40 3,14% Miklós 3,07 % 
Imre 32 2,51 % Imre 2,82 % 
Ambrus 31 2,43 % Bálint 2,80 % 
Dömötör 28 . 2,20 % 
Antal 24 1,88 % 
Albert 22 1,73 %. 
Fábián 20 1,57 % Ágoston 3 0,24% 
Bertalan 18 . 1,41 % Bereck 3 0,24 % 
Barabás 17 1,33 % Dámján 3 0,24 % 
Jakab 16 1,25 % Oszvald 3 0,24 % 
Fülöp 14 1,10 % Dániel 2 0,16 % 
Dénes 13 1,02 % Adorján 0,08 % 
Mátyás 13 1,02 % Bernát 0,08 % 
Illés 12 0,94 % Bonaventura 0,08 % 
Domokos 10 0,78 % Crucis 0,08% 
Sebestyén 10 0,78 % Egyed 0,08 % 
Gellért 9 0,71 % Gábor 0,08 % 
Urbán 9 0,71% Grácián 0,08 % 
Vince 9 0,71 % Gyárfás 0,08 % 
Simon 8 0,63 % Jeromos 0,08 % 
Gáspár 7 0,55 % Sándor 1 0,08 % 
Gál 6 0,47 % Vitus 0,08 %. 
Elek 5 0,39 % 
Összesen Boldizsár 4 0,31 % 1275 
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Karácsony Sándor Zsigmond gyakorisági rangsora 
a 16. századi keresztnevek alapján 
János . 10,05 % Miklós 
István 6,00 % Balázs 
Mihály 5,82 % Máté 
György 5,74 % Márton 
Péter 5,18 % Imre 
Ferenc 4,13 % Albert 
Gergely 4,00 % Boldizsár 
András 3,96 % Farkas 
Pál 3,82 % Simon 
Tamás 3,58 % Lajos 
Benedek 3,34 % 
Bárczi Géza gyakorisági rangsora 
Fekete Lajos gyűjteménye (Die Siyaqat-Schrift) alapján 
János 9,74 % Pál 
György 6,27 % István 
Mihály 5,58 % Gergely 
(Szegeden külön vizsgálva 7,32) Péter 
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Ábrahám Lőrinc 15 
Ábrahám Pál 15 
Ács András 16 
Ács Ferenc 10 
Ács György 6 13 
Ács János 12 
Ács Máté 16 
Ács Tamás 5 
Adós István 4 
Adós János 4 
Ágoston István 8 
Alakos András 2 
Ambrus Ferenc 11 
Ambrus Lukács 11 
Ambrus Mihály 11 
Ángyai Bálint 17 
Angyal György 17 
Angyal Lukács 17 
Apok Gergely 4 
Apok Istók 4 
Apok János 4 
Aracsai György 10 
Aracsi Atyim 17 
Aracsi Berta 4 
Aracsi György 17 
Aracsi Tamás 17 
Aranka Balázs 2 
Aranyi Lőrinc 1 
Aranyi Péter 1 
Arató András 2 
Arató Máté 2 
Árpa Egyed 16 
Árva Gergely 8 (kétszer) 
Árva János 2 
Árva Péter 2 
Asztalgyártó Bálint 15 
Bácshegyi Boldizsár 4 
Bácshegyi János 4 
Bácshegyi Tamás 4 
Bádog András 2 
Bagi Balázs 16 
Bagi Tamás 16 
Baglyas Kelemen 2 
Baglyas Mátyás 2 
Baka ?12 
NÉVMUTATÓ 
Baka Albert 12 
Baka Balázs 12 
Baka Benedek 12 
Bakos András 15 
Bakos János 15 
Baksai Máté 10 
Ballai Balázs 1 
Ballai Lukács 1 
Balogh András 1 
Balogh Balázs 13 
Balogh Borbás 1 
Balogh János 7 13 -
Balogh Mihály 1 13 15 
Bán Boldizsár 4 
Bán Dénes 15 
Bán Gáspár 4 
Bán István 4 
Bán János 1 
Banity András. 4 
Banity Pál 4 
Bárány Balázs 1 
Bárány Miklós 1 
Baranya János 2 
Barát János 9 
Barcsák András 16 
Barcsi János 17 
Barcsi Márton 17 
Barcsi Mihály 17 
Barta János 1 
Barta Mátyás 1 
Basa István 1 
Basa János 15 
Battyáni István 4 
Battyáni Jakab 4 
Battyáni Pál 4 
Becsei Benedek 1 
Becsei Dömötör 18 
Becsei Gergely 8 
Becsei Istók 1 
Becsei Péter 8 
Becsi Dömötör 14 
Becsi Miklós 14 
Beke Berta 4 
Beke Boldizsár 12 
Beke Gáspár 4 15 (kétszer) 
Beke János 15 
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Belus Benedek 3 
Belus Gáspár 3 
Belus György 3 
Belus Tamás 11 
Berber Balázs 9 
Berber Bernát 8 
Berber Dávid 11 
Berber Gáspár 5 
Berber Imre 9 
Berber János 9 11 
Berber Lukács 11 
Berber Máté 5 
Berber Mihály 9 
Berber Pál 11 
Beregi Gáspár 12 
Berka Bertalan 7 
Berta Ambrus 1 
Bérta Ferenc 1 
Berzserán Péter 5 
BodaPálő 
Bodó András 3 
Bodó Gáspár 3 
Bodó István 3 
Bodor Gergely 9 15 (kétszer) 
Bodor Imre 6 
Bodor Kelemen 7 
Bodor Péter 9 10 
Bojta Dömötör 17 
Bojta Máté 1 
Bojta Péter 1 
Boldizsár Mihály 16 
Boldizsár Tamás 13 
Boldog Balázs 1 
Boldog Gellért 1 
Bolha Ambrus 2 
Bolha Balázs 4 
Bolha Bálint 2 
Bölha János 4 
Bolha Lukács 4 
Bolha Tamás 4 
Bolha Vince 4 
Bónis Máté 12 
Bontó György 1 
Bontó Illés 1 
Bontó János 1 
Borbás Bálint 16 
Borbás Menyhárt 4 
Borbély András 4 
Borbély István 4 
Borbély János 4 
Borbély Máté 4 (kétszer) 
Borbély Mihály 4 
Borda Balázs 15 
Borda István 15 
Boris Gergely 14 
Boris Pál 14 
Boris Péter 14 
Bornemisz Gergely 14 
. Boroni Antal 8 
Boros András. 1 9 12 
Boros Bálint 12 
Boros Benedek 1 6 
Boros Gáspár 1 
Boros György 6 
Boros János 6 
Boros Mátyás 9 
Borsos Mihály 11 
Bózsó Lukács 2 
Bózsó Péter 2 
Bölöm Benedek 4 
Bud Ferenc 5 
Bud István 5 
Budai István 9 
Budai Mihály 9 
Búzás Albert 12 
Csaba Ferenc 3 
Csaba Máté 3 
Csákány Bálint 8 
Csákány István 8 
Csákány Tamás 8 
Család András 9 
Család Mátyás 9 
Csapó Bertalan 3 
Csapó Márton 3 
Császár Ambrus 1 
Császár Fábián 1 
Császár Gergely 1 (kétszer) 
Császár János 1 
Császár Péter 1 
Cseh János 1 
Csíki András 10 
Csíki Antal 10 
Csíkos István 6 
Csortán Ferenc .1 
Csortán Mihály 1 
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Csóti Balázs 9 
Csóti János 9 
Csóti Mátyás 9 
Csősz László 5 
Csuka Balázs 1 
Csűrik Balázs 13 
Csűrik Mihály 13 
Csusza Balázs 15 
Csusza Mihály 15 
Csutorka Benedek 4 
Csütörtök Boldizsár 11 (kétszer?) 
Csütörtök Lukács 11 (kétszer ?) 
Csütörtök Mihály 11 (kétszer?) 
Czirák István 9 
Czirák Jakab 9 
Dámján András 11 
Dámján György 11 
Dámján János 11 
Dán István 8 
Danai Gáspár 10 
Darabos (?) Benedek 6 14 
Darabos (?) Jakab 8 
Darabos (?) János 8 
Dávid András 9 
Demöri György 15 
Demöri Máté 15 
Dégi István 2 (kétszer) 
Dégi Péter 15 
Dezsőfi György 4 
Dezsőfi János 4 
Dezsőfi Mihály 4 
Diák Gáspár 12 
Dóczi Gergely 9 
Dóczi Miklós 9 
Dorzsa Benedek 11 
Duka Benedek 8 
Duka Ferenc 1 8 
Duka György 11 
Duka István 1 (kétszer) 
Egresi Bálint 12 
Egresi Tamás 12 
Egyed Antal 2 
Egyed Mátyás 2 
Eresei Péter 12 
Erdei György 12 
Erdei János 12 
Erdei Máté 12 
Erdélyi Bálint 7 
Erdélyi György 7 
Erdős Balázs 4 
Erdős Bálint 4 
Erdős Benedek 4 
Erdős Ferenc 4 
Erdős Mátyás 4 
Erdős Miklós 4 
Erdős Tamás 4 
Erdős György 16 
Erszényjártó András 11 
Erszényjártó Dávid 11 
Erszényjártó István 111 
Erszényjártó János 11 
Fábián Dömötör 10 
Farkas Benedek 1 
Farkas György 1 
Farkas István 1 (kétszer) 
Farkas Mátyás 1 
Farkas Mihály 1. 
Farkas Pál 12 17 
Farkas Tamás 14 
Fazekas Ferenc 1 
Fazekas Gáspár 1 15 
Fazekas Gergely 1 
Fazekas Márton 19 
Fazekas Menyhárt 9 
Fazekas Miklós 1 
Fazekas Pál 12 (kétszer) 
Ferenc András 6 
Ferenc György 5 
Ferenc Pál 5.(kétszer). 
Ferenc Péter 5 (kétszer) 
Feketű Ferenc 2 
Feketű Gergely 1 
Feketű György 4 
Feketű Illés 1 2 
Feketű János 1 
Feketű Nikola 4 
Feketű Péter 4 
Feketű Zsivkó 4 
Felköz Ferenc 1 
Felköz Jób 1 
Fis Balázs 14 
Fis Benedek 6 
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Fis Boldizsár 10 15 
Fis Ferenc 15 
Fis György 14 
Fis János 6 14 
Fodor István 1 (kétszer) 15 
Fodor Mihály 15 
Forgács Dömötör 1 
Fóris Boldizsár 9 
Fóris Ferenc 16 
Fóris Gáspár 9 
Fóris Imre 16 
Fóris László 9 
Fóris Lőrinc 3 
Fóris Tamás 16 
Fúrós Balázs 16 
Fúrós Benedek 10 
Fúrós Fábián 1 
Fúrós Gáspár 1 8 
Fúrós Péter 16 
Futak István 1 
Futak Lőrinc 1 
Futó Ferenc 3 
Fülöp Bálint 12 
Gál István 10 
Gazdag István 4 
Gazdag Jakab 4 
Gazdag János 4 
Gazdag Miklós 4 
Gazsi Bálint 1 
Gazsi Gáspár 1 
Gerendás Tamás 3 
Gergely Balázs 9 
Gergely Dömötör 9 
Gergely György 9 
Gergely Lőrinc 9 
Gergely Mátyás 17 
Gillin Ambrus 14 
Gillin Benedek 14 
Gillin Dénes 14 
Gillin Gáspár 14 
Gillin István 14 
Gillin Vitális 14 
Gyékény Benedek 17 
Gyékény Pál 17 
Gyenes Pál 9 
Gyönge István 17 
Gyönk István 3 
Gyönk Miklós 3 
Györfi György 12 
Győri Kelemen 1 
Gyurka Antal 2 
Gyurka Ferenc 2 
Gyurka Gyécse 2 
Gyurka Lukács 2 
Gyúrók András 2 
Gyúrók Gergely 2 
Gyúrók János 2 
Gyúrók Márton 2 
Hajdút Imre 9 
Hajdút Péter 9 
Halas Balázs 3 
Halas Imre 3 
Halasi János 2 
Halasi Márton 2 
Halasi Máté 2 . . 
Hamus Gellért 12 
Hanfi Mihály 9 
Hanfi Tamás 9 
Hangos Mihály 1 
Harcsás Bálint 8 
Harcsás Benedek 8 
Harcsás Imre 8 
Harcsás Márton 11 
Harcsás Mátyás 8 
Harcsás Tamás 11 
Hegedűs Bálint 17 
Hegedűs Gergely 17 
Hegedűs Lőrinc 12 
Hegedűs Mihály 17 
Hegyes Albert 2 (kétszer) 
Hegyes András 2 
Hegyes Ferenc 2 
Hegyes Mihály 2 
Hegyes Miklós 2 
Hersek Lőrinc 3 
Horti Pál 1 
Horváth Bódis 1 
Horváth Lukács 1 
Horváth Mihály 4 9 
Horváth Miklós 5 (kétszer) 
Horváth Pá! 11 
Horváth Péter 4 
Huszár Ambrus 3 (kétszer) 
Huszká Máté 4 
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Igaz János 17 
Igaz Márton 17 
Iván István 12 
Jakab Balázs 14 
Jakab Ferenc 14 
Jakab Imre 14 
Jakab István 14 
Jakab Pál 14 
Jakabfi Bálint 2 
Jakó Ferenc 8 
Jákó Péter 8 
Jász Mihály 15 
Joó Gergely 12 
Joó János 15 
Joó Pál 12 
Jób János 4 (kétszer) 
Jovánfi Ferenc 11 
Jovánfi István 11 
Jovánfi János 11 
Józsa Antal 9 
Józsa Mihály 9 
Jure György 17 
Jure Istepán 17 
Jure Nikola 17 
Jure Rajity 17 
Kacsi Máté 5 
Kádár Ambrus 11 
Káka Gáspár 8 
Káka János 8 
Káka Mihály 8 
Káka Pál 8 
Kálmán István 2 
Kálmán Mihály 14 
Kálmán Tamás 2 
Kalmár Bálint 1 
Kalmár Boldizsár 1 
Kalmár Gergely 4 
Kalmár Imre 4 
Kalmár István 1 
Kalmár János 1 (kétszer) 13 
Kalmár Lőrinc 1 
Kántor Ambrus 6 
Kántor Ferenc 6 
Kara Bálint 15 
Kara György 15 
Kara János 15 
Károli István 3 
Kaszás Balázs 12 
Kaszás Ferenc 12 
Kaszás János 15 
Kaszás Pál 12 
Kaszás Tamás 8 12 15 
Katona Ferenc 3 11 
Katona István 3 
Katona Mihály 3 
Katyáz Balázs 6 
Kazinczi János 1 
Kecskés Péter 14 
Kelemen István 14 
Kelemen Lukács 14 
Kenéz Gáspár 7 
Kenéz Gellért 1 
Kenéz Gergely 1 
Kenéz György 1 
Kenéz Illési 
Kenéz Mihály 1 
Kenő Antal 4 
Kenő Balázs 1 
Kenő Gergely 4 
Kenő Istók 4 
Kenő István 8 
Kenő Tamás 4 
Kerékgyártó György 16 
Kerékjártó Bálint 9 
Keresztes Ferenc 1 
Keresztes János 1 16 
Keresztes Márton 16 
Keresztes Máté 16 
Keresztes Mihály 1 
Kese Ferenc 11 
Kese Mihály 11 
Kir Dömötör 5 
Kir Ferenc 2 
Kir Imre 5 
Kir János 17 
Kir Máté 17 
Kir Mihály 5 
Király András 12 
Király Benedek 15 
Király Bertalan 7 
Király Domokos 15 
Király Gergely 6 
Király István 11 12 
Király János 15 
17 Néprajz és Nyelvtudomány 
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Király Lőrinc 12 
Király Máté 4 
Király Mihály 11 
Kirsta Bakity 17 
Kirsta György 17 
Kirsta Istepán 17 
Kis András 8 
Kis Bálint 4 
Kis Benedek 12 
Kis Boris András 14 
Kis Boris Gergely 14 
Kis Ferenc 1 
Kis Gergely 4 12 13 15 
Kis György 1 16 
Kis István 3 12 
Kis János 2 3 12 (kétszer) 16 
Kis Lőrinc 2 
Kis Máté 12 
Kis Mihály 9 16 
Kis Mihály Lukács 1 
Kis Miklós 1 
Kis Péter 3 8 
Kis Simon 12 
Kocsis Farkas 11 
Kocsis Ferenc 5 
Kocsis György 13 (kétszer) 
Kocsis István 13 
Kocsis János 1 
Kocsis Lukács 1 4 
Kocsis Máté 1 
Kocsonya András 17 
Kocsonya Máté 17 
Kont Imre 12 
Komlós György 9 
Komor Péter 1 
Komor Tamás 1 
Kónya Mihály 12 
Kónya Pál 15 
Kotormány Dömötör Í6 
Kotormány János 16 
Kovács Bálint 5 
Kovács István 5 
Kovács Jakab 12 
Kovács János 6 
Kovács Mihály 15 
Körös András 11 
Körös Benedek 12 
Körös Gergely 12 
Körös István 12 
Körös Kálmán 11 
Kötélverő Lukács 11 
Kucsora Benedek 17 
Kucsora Berta 17 
Kucsora János 17 (kétszer) 
Kucsora Máté 17 
Kun Gergely 12 
Kun Pál 2 
Kun Zakariás 3 
Lakatgyártó Dömötör 15 
Lakatgyártó Gáspár 5 
Lakatgyártó Lőrinc 5 
László Mihály 14 
Lázár Niko 4 
Lázár Pandelije 4 
Losonczi András 4 
Losonczi Benedek 4 
Loconczi Bertalan 16 
Losonczi Ferenc 4 
Luca Balázs 1 
Luca István 1 
Lusán Gáspár 1 
Magyari Márton 1 
Major György 8 
Major János 8 
Major Pál 8 
Makrai Illés 4 
Makrai János 4 
Marha János 1 
Marinko Pavko 8 
Márkus Orbán 1 
Mázsás András 8 (kétszer) 
Mázsás János 8 
Mázsás Miklós 8 
Meleg Benedek 9 
Meleg Gergely 9 
Meleg Mihály 9 
Mészáros Ambrus 9 
Mészáros Dénes 2 
Mészáros Gáspár 4 6 
Mészáros György 4 
Mészáros János 8 17 
Mészáros Márton 17 
Mészáros Mihály 2 
Mészáros Pál 17 
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Mihály ? 4 
Mihó András 8 
Mihó György 12 
Mihó István 1 8 (kétszer) 
Miklós Nikola 8 
Molnár Dömötör 1 
Molnár Gergely 1 
Molnár Jakab 1 
Molnár János 1 
Molnár Máté 1 
Molnár Mihály 1 
Mónus Bálint 15 
Mónus Tamás 15 
Móricz Imre 14 
Múzsa Ferenc 16 
Múzsa István 16 
Múzsa Mihály 16 
Múzsa Miklós 16 
Muzsna Benedek 1 
Nádi István 1 
Nádi Mihály 1 
Nagy Albert 14 
Nagy Ambrus 13 14 17 
Nagy András 1 
Nagy Antal 10 
Nagy Balázs 4 
Nagy Bálint 10 
Nagy Benedek 1—3 
Nagy Bódis 12 
Nagy Boldizsár 8 
Nagy Borbás 10 
Nagy Fábián 2 
Nagy Ferenc 2 7 12 
Nagy Fúrós Gergely 2 
Nágy Gáspár 1 4 12 
Nagy Gergely 1 (kétszer) 5 12 14 
Nagy György .3 (kétszer) 
Nagy Imre 4 
Nagy István 1 (háromszor) 7 10 14 
Nagy Jakab 13 
Nagy János 1—3 5 10 11 13 
Nagy Kapu Mátyás 5 
Nagy László 1 9 
Nagy Lőrinc 3 6 7 12 
Nagy Lukács 2 
Nagy Márton 1 4 15 
Nagy Máté 13 
Nagy Mátyás 2 3 
Nagy Mihály 7 10 12 
Nagy Miklós 15 
Nagy Orbán 11 
Nagy Pál 4 10 
Nagy Péter 1 4 (kétszer) 
Nemes András 5 
Nemes Ferenc 12 
Nemes Gáspár 3 
Nemös Benedek 1 
Neste András 9 
Neste Benedek 9 
Neste István 8 
Nikola Jován 8 
Ocsi Pál 5 
Ognan Niko 8 
' Oláh Dömötör 4 
Oláh Ferenc 4 
Oláh István 4 
Olajos György 1 
Olajos Imre 1 
Olajos Mátyás 11 
Olajos Péter 11 
Olajos Tamás 11 
Orbán János 1 
Orbán Lőrinc 1 
Ökör János 11 
Ökör Péter 11 
Őr Dömötör 1 
Ős András 15 
Ős János 15 
Ötvös Ambrus 1 (kétszer) 
Ötvös Benedek 5 
Ötvös Miklós 11 
Ötvös Pál 2 
Pacséri Imre 12 
Pál Bálint 1 
Pál Gergely 16 
Pál János 16 
Pálfi Gergely 1 
Pálfi Pál 1 (kétszer) 
Pató Gyécse 1 
Pató Jakab 1 
Pató Sebestyén 6 
Petkó Mihály 17 
Pető Miklós 12 
17* 
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Petre ? 8 
Pintér Balázs 1 
Pintér Benedek 11 
Pintér János 1 
Pintér Pál 11 
Pócs Lukács 1 
Pócs Péter 1 
Pócs Támás 1 
Pós András 14 
Pós Boldizsár 14 
Pós Gáspár 14 
Pós Imre 14 
Pós Mihály 14 
Pozsega Bódis 4 
Pozsega Dömötör 4 
Pozsega György 4 6 
Prodan Kostadin 8 . 
Púpos Pál 12 
Rácz ? 4 
Rácz Balázs 2 
Rácz Gellért 15 
Rácz Mátyás 15 
Rácz Pál 15 
Rácz Péter 7 
Rácz Tamás 4 
Rabos István 17 (kétszer) 
Rabos János 16 
Rabos Péter 16 
Radván András 8 
Radván Miklós 8 . 
Rejtő Ferenc 11 
Rigó Benedek 1 
Sajtény Benedek 4 
Sajtnyomó Péter 14 
Sánta Lőrinc 6 
Sánta Márton 3 
Sárfi István 6 
Sárfi János 6 
Sári Bernát 8 
Sári Bertalan 8 
Sári János 8 
Sárkány Balázs 16 
Sárkány István 16 
Sárkány Sebestyén 14 
Sárközi János 14 (kétszer) . 
Sárközi László 9 
Sárközi Mihály 14 
Sárközi Pál 9 
Sárközi Péter 9 
Sebes István 17 
Sebes János 17 
Sebes Lőrinc 17 
Secső Benedek 11 
Ser István 8 
Ser Lukács 8 
Sikol Gáspár 10 
Sikol János 10 
Sikol Pál 10 
Simon Mátyás 17 
Somogyi Ambrus 10 
Somogyi Boldizsár 15 
Somogyi Fábián 16 
Somogyi Gáspár 15 
Somogyi György 3 10 
Somogyi István 2 
Somogyi Mihály 3 
Sódi Berta 12 
Sós Balázs 12 
Sós Ferenc 13 
Sós Mátyás 16 
Sós Pál 12 
Sós Tamás 16 
Sózó György 1 
Sózó Tamás 1 
Sőre István 8 
Sőre Miklós 8 
Sörös Péter 15 
Suhai János 17 
Suhai Pál 17 
Szabadi János 1 
Szabó Ábrahám 9 
Szabó Balázs 2 
Szabó Bálint 2 
Szabó Dömötör 15 
Szabó Ferenc 15 
Szabó Gáspár 4 
Szabó György 2 
Szabó Imre 11 15 
Szabó István 2 9 11 17 
Szabó Jakab 2 
Szabó Jeremiás 11 
Szabó Lőrinc 3 
Szabó Márton 15 
Szabó Máté 1 3 
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Szabó Mihály 19 11 
Szabó Miklós 11 
Szabó Pál 2 15 
Szabó Péter 4 5 (kétszer) 
Szabó Tamás 5 
Szakács Gergely 14 
Szakács István 14 
Szakállas Kelemen 11 
Szakállas Lajos 11 
Szakállas Miklós 5 
Szalai Gergely 11 
Szalai Imre 11 
Szalai Kálmán 11 
Szántó András 1 
Szántó Ferenc 1 
Szántó György 1 
Szántó János 1 
Szántó Lukács 1 
Szántó Mátyás 2 
Székely Ferenc 11 
Székely Mihály 11 
Szekeres Vince 1 1 : 
Szemere Ferenc 2 
Szígyártó Ambrus 11 
Szígyártó Ferenc 11 
Szígyártó János 17 
Szígyártó Mátyás 17 
Szígyártó Péter 11 
Szondi Antal 10 
Szondi János 10 
Szőke István 11 
Szőke Mihály 11 
Szőlős András 16 
Szőlős István 16 
Szőlős Pál 12 
Szőlős Sebestyén 12 
Szűcs Ambrus 2 
Szűcs András 4 16 
Szűcs Berta 1 
Szűcs Gellért 16 
Szűcs Grubac 4 
Szűcs Illés 1 
Szűcs István 11 16 
Szűcs János 1 
Szűcs Lázár 9 
Szűcs Lukács 11 
Szűcs Miklós 4 
Szűcs Pál 4 17 
Takó András 12 
Takó Gergely 12 
Takó Tamás 12 
Tamás Fülöp 14 
Tamás Pál 14 
Tarajos (?) Benedek 6 14 
Tarajos (?) Jakab 8 
Tarajos (?) János 8 
Tárcsái János 12 
Tárcsái Márton 12 
Tárcsái Péter 12 
Tarhós Bálint 2 
Tarhós Tamás 2 
Tatár Gáspár 16 
Tatár György 4 (kétszer) 
Tatár János 8 
Tatár Lukács 8 
Tatár Miklós 8 
Tehenes Albert 2 
Tehenes László 16 
Térfi István 13 
Tóbiás Sebestyén 2 
Tokmak Jakab 15 
Tokos Benedek 1 
Tokos János 1 
Tombor Gergely 10 
Tompái János 5 
Tompái Máté 5 
Tompái Mihály 5 
Torzsás Balázs 1 
Torzsás Gáspár 1 
Tószegi János 6 
Tóth Ábrahám 6 
Tóth Ambrus 1 12 14 
Tóth András 1 17 
Tóth Antal 1 
Tóth Balázs 3 
Tóth Benedek 6 12 
Tóth Dénes 15 
Tóth Dömötör 12 16 
Tóth Fábián 1 
Tóth Gáspár 1 14 (kétszer) 17 (kétszer) 
Tóth Gellért 1 
Tóth Gergely 11 14 (háromszor) 
Tóth György 1 
Tóth Imre 9 10 . 
Tóth István 1 2 (kétszer) 3 4 14 17 
(kétszer) 
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Tóth János 6 (kétszer) 17 (kétszer) 
Tóth Kelemen 17 
Tóth Lőrinc 1 14 
Tóth Lukács 1 14 
Tóth Márton 1 (háromszor) 2 5 6 
12 14 
Tóth Máté 2 4 
Tóth Mátyás 2 
Tóth Mihály 1 2 5 6 11 16 
Tóth Miklós 17 (kétszer) 
Tóth Pál 1 14—16 
Tóth Péter 8 10 14 15 17 (kétszer) 
Tóth Sebestyén 7 
Tóth Tamás 1 (kétszer) 6 12 
Tömő Lukács 3 
Tőzsér Pál 11 
Tura István 17 
Túri Pál 11 
Türk János 10 
Türk Márton 10 
Türk Mihály 10 
Tűrő Lukács 1 
Tűrő Miklós 1 
Ürmös Balázs 9 
Ürmös Gergely 9 12 
Ürmös Péter 12 
Vajna Mihály 12 
Varga András 3 12 
Varga Bálint 12 v 
Varga Fábián 6 
Varga Ferenc 2 
Varga Gál 8 
Varga Gáspár 2 3-
Varga Gergely 12 
Varga György 6 
Varga Imre 6 
Varga István 7 
Varga János 1 
Varga Lukács 1 
Varga Mihály 1 9 15 
Varga Miklós 12 
Varga Pál 10 
Varga Péter 12 
Varga Sebestyén 1 
Varga Tamás 11 
Vas Ambrus 5 
Vas András 1 
Vas Benedek 1 (kétszer) 
Vas Bertalan 1 
Vas Fábián 1 
Vas Gergely 2 
Vas György 8 16 
Vas Imre 3 
Vas János 1 11 
Vas Lőrinc 3 
Vas Máté 1 3 
Vecsernyés Balázs 1 
Vecsernyés György 1 . 
Vecsernyés Márton 1 
Vékony Ferenc 2 
Vékony Miklós 2 
Vidak Albert 2 
Vidak Gyurisko 8 
Vidak István 2 
Vidak Mihály 2 
Vidak Pál 2 
Világos János 16 
Világos Márton 16 
Világos Mátyás 16 
Világos Mihály 16 
Vitéz Jakab 8 
Vizslái Benedek 8 
Vizslái Pál 8 
Vörös Albert 3 
Vörös György 3 
Vörös János 10 
Vörös Lőrinc 3 
Vörös Mihály 2 
Vörös Miklós 3 
Vörös Tamás 1 (kétszer) 
Vulov Istepán 4 
Vulov Jován 4 
Vulov Kozma 4 
Vulov Pál 4 (kétszer) 
Zádor János 11 
Zsivko Cvetko 4 
Zsivko Icvetko 4 
Zsivko Radul 4 
Zsugori István 1 
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SZEGEDER PERSONENNAMEN AUS DEM JAHRE 1578 
von 
LÁSZLÓ PÉTER 
Im Jahre 1964 wurde in Ankara das Material des zwischen Juli 1577 und Juni 1578 registrierten 
Defters von Tibor Halasi-Kun unter dem Titel Sixteenth-century turkish Settlements in soutem 
Hungary harausgegeben. Das Szegeder Namenmaterial hat im Vergleich zum lateinsprachlichen 
Zehntverzeichnis aus dem Jahre 1522 den Vorteil, das es vom Konskribenten in ungarischer Sprache 
verfasst wurde. Das hat die Analyse ihrer sowohl mundartlichen, als auch namenkundlichen Eigent-
ümlichkeiten ermöglicht. Fürs erstere sing die Vorliebe für ö und i und die Depalatalisation charak-
teristisch, fürs letztere die Stabilität der zweigliedrigen Namengebung. Die Frequenz der Vornamen 
bestätigt die Resultate der bisherigen Forschungen bezüglich, des 16. Jahrhunderts KARÁCSONY 
SÁNDOR ZSIGMOND, BÁRCZI GÉZA, KÁLMÁN BÉLA, BÁLINT SÁNDOR. Dem Namenmaterial wird 
dadurch besonderes Interesse verliehen, dass die Serben von Szeged hier zum ersten Male mit Namen 
erwähnt wenden. Auf das schnelle Tempo der Volksvermischung deuten der Familienname Jovánfi 
und solche auffallenden Namen wie z. B. Feketü Nikola, in denen sich typisch ungarische, volkstüm-
liche Familiennamen und serbische Vornamen verbinden. 
Das Verzeichnis nach Strassen wird mit der Klassifizierung der Familiennamen nach dem Urs-
prung, der Frequenz der Vornamen und einem alphabetischen Namenverzeichnis ergänzt. 
